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ArtikelS
Judul : ,,Anti-inflammatory Activity of camettiasinensis Extract cream combined with Vitamine 
c as
Anti-oxidant on crotton oil-induced lnflammation on Male Mice strain Balb/c"'
Nama Jurnal : Traditional Medicine Journal
t. Terdapat beberapa kesalahan grammar pada abstract'
2. Pada penelitian, peneliti menggunakan parameter hanya COX-2' sebaiknya menggunakan
rasio coX-1dan coX-2. Mekanisme antiinflamasitidak hanya melibatkan penghambatan
pada coX-2, namun juga bisa ke arah cox-1. Terkesan bahwa penelitian menyesuaikan
dengan reagen yang ada saja yaitu COX-2'
3'Tidakadainformasicarakoleksitanaman,informasideterminasidanpenyimpanan
herbarium.
4. Mice Strain Balb/C seharusnya ditulis BALB/c mice'
5'TidakadainformasiKelaiakanEtikPenangananHewan.
6. Pada artikel, peneliti menggunakan parameter sel radang. Perlu definisi operasil apa yang
dimaksud dengan sel radang karena jenis sel radang yang terlibat dalam reaksi inflamasi
adalah banyak. Disamping itu, perlu d'rjelaskan siapa yang men$dentifikasi sel radang'
seyogyanya seorang Patologis'
7. Pada figure !, apa beda antara sel radang dengan sel normal, tidak disampaikan secara
naratif perbedaan keduanya. seyogyanya yang mengamati adalah patologis'
g. pada bab Hasil dan pembahasan, lebih banyak menyajikan deskripsi hasil dibandingkan ke
arahpembahasan,mestinyadiskusipembahasanlebihdipertajam.]
9. Author seyos/anya juga menyajikan gambar histologi pada kelompok perlakuan'
